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Для снижения коррупционных преступлений необходимо наладить и систематизировать работу в каждой 
отрасли страны. На наш взгляд главной причиной коррупционных сделок является человеческий фактор. 
Поэтому необходимо уменьшить воздействие человеческого фактора, путем усовершенствования новых 
технологий, таких, как единая компьютерная система, в которой все базируется и фиксируется. Также путем 
контроля над экономическими правонарушениями, путем увеличения размера штрафов. И найти такой сто-
имостной показатель, который будет влиять на факторы, определяющие минимальную границу коррупции. 
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В результате проведения Национальным банком политики, направленной на поддержание более высоко-
го уровня доходности по операциям в национальной валюте, наиболее быстрыми темпами продолжали рас-
ти привлеченные средства населения в белорусских рублях.  
Недостаточная активность инвесторов актуализирует проблему привлечения альтернативных источников 
капитальных вложений в реальный сектор экономики за счет внутренних резервов страны. Таким потенци-
альным источником в любой стране являются сбережения населения.  
Как показывает статистика, накопления граждан в белорусских банках в большинстве находились на ва-
лютных счетах. Если принять во внимание то, что некоторые белорусы, хранят сбережения в ―стеклянных 
банках‖, то можно сделать вывод о том, что в домашних хозяйствах страны накоплен значительный финан-
совый капитал, однако он используется не для блага страны. При этом инвестиционные возможности реаль-
ного сектора белорусской экономики остаются явно недооцененными. Только емкость отечественного рын-
ка акций оценивается экспертами на начало текущего года в размере 11 трлн. рублей, или 6,7% к ВВП. Со-
гласно Программе развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 2011—2015 годы он должен воз-
расти к 2016 г. до 23% к ВВП[1]. 
Выходом из сложившейся ситуации (когда у населения на руках имеется достаточно большое количество 
денежных средств, а реальный сектор экономики испытывает в них острую потребность) может стать ис-
пользование такого инструмента коллективного инвестирования, как паевые инвестиционные фонды (ПИ-
Фы). Они представляют собой эффективный механизм роста капитализации производственных предприя-
тий, поддерживающий оптимальный баланс интересов обеих сторон на финансовом рынке. Паевые инве-
стиционные фонды исторически являются первой формой инвестиционного фонда. Первый в мире ПИФ 
был создан в Бельгии в 1822 г., позже в Швейцарии (1849 г.). Наибольшее распространение ПИФы получили 
в США и Великобритании, где были основаны в конце ХIХ в. В США капитализация ПИФов оценивается 
примерно в 1,5 трлн. долл. США, и участвует в них порядка 70% населения. Этой системе инвестирования 
принадлежит около 60% всего акционерного капитала страны [2].  
У небольшой части населения Республики Беларусь уже есть некоторый опыт участия в паевых инвести-
ционных фондах Российской Федерации. Операция по приобретению инвестиционного пая паевого инве-
стиционного фонда России является валютной операцией, которая связана с движением капитала. Физиче-
ские лица, которые являются резидентами нашей страны, осуществляют указанные операции на основании 
разрешения Национального банка Республики Беларусь. Однако нельзя забывать, что гражданин Республи-
ки Беларусь, выступая инвестором, самостоятельно несет обязанности и риски, связанные с вложением ин-
вестиций в паевые инвестиционные фонды. Свой опыт по работе с ПИФами имеет и Республика Казахстан, 
чему во многом способствует действующая в стране программа по повышению финансовой грамотности 
населения. К началу 2014 г. ПИФы аккумулировали уже 2,2 млрд. тенге. Наиболее прибыльные из них, ори-
ентированные на еврооблигации и государственные ценные бумаги, добились весьма высокой доходности, 
которая по итогам 2013 г. составила до 25% [1].  
Также стоит отметить, что работа банка недостаточно информационно открыта: клиент не знает, куда 
вкладываются его средства и за счет чего формируется прибыль. Паевые же инвестиционные фонды, как мы 
уже указывали, подробно информируют дольщиков о своей деятельности, хотя в банке вкладчику и гаран-
тируется определенный доход, вся оставшаяся прибыль, полученная за счет использования вложенных 







управляющая компания получает фиксированный процент за свои услуги, а оставшаяся прибыль распреде-
ляется между пайщиками. Разнообразие финансовых инструментов, предлагаемых фондовым рынком при-
водит к тому, что индивидуальный инвестор зачастую не имеет возможности оценить всю совокупность 
рисков, связанных с инвестированием.  
Очевидно, что ПИФы были созданы специально для того, чтобы сделать процесс инвестирования для 
вкладчиков более доступным и удобным, не требующим больших временных затрат и специальных знаний в 
области операций с ценными бумагами. Схема работы паевого инвестиционного фонда является достаточно 
надежной с точки зрения соблюдения прав инвестора и контроля над инвестированием активов, поскольку 
наработанные корпоративные механизмы позволяют максимально обеспечить сохранность инвестиций и 
обладают высоким уровнем транспарентности.  
Таким образом, долгосрочные вложения населения в банках могут стать одним из источников внутрен-
них инвестиций в экономику страны. Это реализовывало бы интересы государства в целом (укрепление бан-
ковской системы) и населения, в частности. 
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Инновации играют важную роль в развитии экономики любой страны, поскольку повышают еѐ конку-
рентоспособность на мировом рынке и оказывают положительное влияние на основные макроэкономиче-
ские показатели. В условиях становления инновационной экономики  вопросы стимулирования научно-
инновационной деятельности субъектов хозяйствования приобретают особую практическую значимость, 
поскольку во многом успешность функционирования инновационно-активных организаций определяется 
уровнем оказания государственной поддержки. 
 В соответствии с текущим налоговым законодательство Республики Беларусь для организаций, осу-
ществляющих научно-инновационную деятельность, предусмотрены: 
 налоговые льготы и преференции в рамках специализированных налоговых режимов (для резиден-
тов Парка высоких технологий, резидентов свободных экономических зон; 
 концептуальные налоговые льготы и преференции отдельным категориям плательщиков [1].  
Отметим, что существующие на современном этапе налоговые стимулы  в действительности  недоста-
точно эффективны в вопросах регулирования инновационной активности субъектов хозяйствования. Дока-
зательством тому являются материалы Национального статистического комитета за 2011-2014 года, в кото-
рых отмечено, что ежегодный прирост численности инновационно-активных организаций Республики Бела-
русь весьма низкий (в пределах 5%) [2, с. 77]. Именно поэтому актуальным является вопрос совершенство-
вания механизма налогообложения инновационно-активных организаций Республики Беларусь на основе 
передового опыта зарубежных стран и с учѐтом особенностей функционирования и развития национальной 
экономической системы. 
Проанализировав налоговое законодательство Республики Беларусь,  можно выделить ряд требующих 
решения проблем, в числе которых:  
 отсутствие до настоящего времени действенных налоговых механизмов и стимулов, направленных 
на ускорение развития приоритетных отраслей и направлений инновационной экономики в государстве; 
 фрагментарность предоставляемых мер по ускорению инновационного развития государства и от-
сутствие комплексного подхода в налоговой поддержке инновационно-активных организаций;   
 отсутствие льгот и преференций для «молодых» инновационно-активных организаций; 
 отсутствие мер по налоговому стимулированию долгосрочных рисковых вложений в инновацион-
ную деятельность; 
 отсутствие преференций, связанных с изменением сроков уплаты налогов для инновационно-
активных организаций [1]. 
Решение рассмотренных проблем, по нашему мнению, является принципиально важным на пути к фор-
мированию в стране инновационной экономики. Однако учитывая тот факт, что в настоящее время Респуб-
лика Беларусь находится в самом начале пути к становлению эффективной национальной инновационной 
системы, при решении тех или иных проблем налогового законодательства имеет смысл разработать прак-
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